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保育所施設整備基準のあり方について
―ドイツおよびスウェーデンとの比較を通して―
A Study of the Ideal Standards in the Physical Environments of  
Day Nurseries through a Comparison with Germany and Sweden
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Abstract　　This survey examined the physical environment standards of day nurseries in Japan. It was 
found that the criteria are interpreted in various ways by local authorities due to the ambiguousness 
of the texts concerning the area per child, which occasionally reduces the nursery area per child. The 
numerical levels and standards among Germany, Sweden and Japan were compared. Finally, proposals are 
made for the future physical environment standards for day nurseries.
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入所人数 待機児童数 定員 定員充足率 弾力化率
札幌市 86,236 19,279 952 17,395 110.80％ 125％
仙台市 54,231 11,597 620 10,764 107.70％ 110％
さいたま市 66,525 11,292 472 10,503 107.50％ 115％
千葉市 51,260 11,366 867 10,313 110.20％ 125％
横浜市 193,344 36,652 1,290 36,871 99.40％ 値不明
川崎市 80,076 14,382 1,490 13,695 105.00％ 125％
相模原市 35,654 7,762 439 7,558 102.70％ 115％
静岡市 35,064 11,639 132 11,505 101.20％ 上限なし
浜松市 46,328 8,631 134 8,155 105.80％ 上限なし
大阪市 127,207 40,836 608 41,286 98.90％ 値不明
堺市 47,497 13,166 804 11,763 111.90％ 120％
京都市 67,505 25,911 180 24,400 106.20％ 125％
神戸市 78,090 20,273 627 18,998 106.70％ 120％
岡山市 39,256 14,304 0 12,857 111.30％ 125％
広島市 66,988 19,923 90 22,705 96.20％ 125％
北九州市 50,224 15,270 0 15,814 96.60％ 上限なし































































乳児室の面積は 1.65 m2以上。ほふく室は 3.3 m2以上。
2歳児以上 1.98 m2以上。














































































































































































大きな保育室（約 45～ 50 m2），
小さな囲われていない部屋（約






















































音環境（室内） 30 dB 30 dB
照明 300 lxに達すること 窓面が保育室面積の 1/10以上







































































写真 1　O就学前学校外観 写真 2　クラスごとの玄関
写真 3　クローク 写真 4　保育室
写真 5　グループ室 写真 6　体育室
写真 7.8　保育室とそれに続くグループ室
       （ウプサラ市 S就学前学校）
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 1） 社会福祉法人福岡県母子福祉協会 HP：http://
fukubo.or.jp/momochi/zyoureisakuteihiarinngu3.
pdf
 2） 毎日新聞　2011.7.15
写真 9.10　自然の地形を生かした園庭
（ドレスデン市O保育園，ストックホルム市K就学前学校）
図 4　ウプサラ市ローカルプランの園庭モデル
